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de 18h a 20h
Cal trucar per confirmar I'assitència
.:. II Jornada de la dona africana
LLOC: Centre Cívic La Sedeta. Sicília, 321









divendres, de 20.30h a 23h; dissabte, de 18.30h a lh
Programa:
Divendres, 1 d'octubre:
20:30 h. Inauguració a càrrec de la Sra. Pilar Vallugera, Regidora
ponent de Dona i Drets Civils de l' Ajuntament de Barcelona, i Marie
Françoise Affoua, Directora de la Jornada.
20:40 h. Conferència sobre la dona africana, a càrrec de Mme.
Regine Nifuni Kalende (Belgica).
21:10 h. Espectacle del grup Makava (' Estoy contigo') de I' etnia
Gouro.
21:40 h. Inauguració de l'Exposició fotogràfica. A càrrec de la Sra.
Michelle Bussières, Directora de I'Oficina del de Québec a
Barcelona.
22:10 h. Cocktail africano.
Dissabte, 2 d' octubre:
18:30 h. Conferència de premsa sobre Camerún, a càrrec de
Boniface Ofogo, de Camerún.
19:30 h. Espectacle intercultural, presentat per Valérie Veilleux,
amb les actuacions de: Rosa Maria Oliu (Cataluña, Sergio Dantí
(Argentina, Caroline Lacombe(Québec), Abran Group (África).
21:15 h. Sopar típic de Camerún.
22:30 h. Espectacle del grup Makava (' Estoy contigo') de I' etnia
Gouro.
23:00 h. Festa amb Dj. de música africana











Embaràs i Preparació al Part





divendres, de 9 a 11.30 h.
Centre Cívic Casa del Rellotge
Institut Català de la Salut -C.A.P. CARLES RIBES
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper
trimestre es· repeteixi. Places limitades. Els grups hauran de tenir
un mínim d'inscrits per poder-los impartir .
•:. Cicle de xerrades contra la violència
LLOC: Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya. Aragó, 141-
143











Col.legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, i
Ajuntament de Barcelona
- Dimecres 6 d'octubre: 'Prevenir la violència, els reptes de
l' educació' .
- Dijous 4 de novembre: 'Violència i dany emocional: propostes de
recuperaci ó'
.:. Xerrada: 'Escola de la Dona i Salut i Qualitat de Vida'












L'espai de DON-NA sobre medicina que dirigeix la Dra. Carme Valls
Llobet
I
és sinònim de veracitat en I' actualitat mèdica. Temes com la
.toxina botulínica, o la investigació amb cèl lules mare, i altres
preguntes que vulgueu formular, tindran resposta, ...
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.:. Conferència:' La Violència de Gènere a II àmbit Domèstic
LLOC: Casal de barri Cardener .. C Cardener, 45. BARCELONA ..










Casal de barri Cardener
Aquesta xerrada vol ser una aproximació a la problemàtica que en
permeti comprendre les causes, les característiques i els efectes
que té sobre les dones i les seves filles i fills, així com reflexionar
sobre quines accions es poden desenvolupar per eradicar la violència
en l' àmbit domèstic .
•:. VI Jornades de Canvi Educatiu i Social: ISocialització preventiva de la
violència de gènere'
LLOC: Parc Científic de Barcelona. Auditori del Parc Científic. C Baldiri












dimarts, de 16h a 21h
dimecres, de 9.30h a 19.30h
Parc Científic de Barcelona
Dimarts 19:
16h: Inaguració, a càrrec de Marta Selva i Masoliver, Presidenta de
l'Institut Català de la Dona.
16.30h: Ponència: 'La investigació mundial en Socialització
Preventiva de la violència de gènere'.
18.30h: Taula rodona: 'Mitjans de comunicació i violència de gènere'.
Dimecres 20:
9.30h: Ponència: 'La violència de gènere i les seves conseqüències
per als homes'
11.30h: Taula rodona: 'Educació preventiva de la violència de
gènere'.
16h: Taula rodona: 'Dones entre cultures i violència de gènere'.
18.30h: Ponència, a càrrec de Micaela Navarro, Diputada per Jaen i
responsable de l'elaboració del projecte de la Llei integral de la
violència de gènere.
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I CURSOS, TALLERS, SEMINARIS ....
•:. Taller: 'Memòria i salut'





HORARI: dilluns, de 18h a 19.30h
ORGANITZA: Casal de barri Cardener
Inscripcions obertes.Observacions:
.:. Taller d'escirptura
LLOC: Casal de barri Cardener .. C Cardener, 45. BARCELONA.
TELEFON: 932 100 803
DATA INICI: 28/09/2004





dimarts, de 10.30 a 12h
Casal de barri Cardener
Inscripcions obertes.Observacions:
.:. Taller: 'Eines personals per a dones'
LLOC: Casal de barri Cardener .. C Cardener, 45. BARCELONA ..
TELEFON: 932 100 803
DATA INICI: 29/09/2004
DATA FINAL: 02/12/2004 00.00
ENTRADA: Lliure
HORARI: 10:09. dimecres, de 1O.30h a 12.30h
ORGANITZA: Casal de barri Cardener, i ajuntament de Barcelona
.:. Taller de puntes de coixí
LLOC: Casal de barri Cardener. C/ Cardener, 45. BARCELONA ..
TELEFON: 932 100 803
DATA INICI: 30/09/2004
DATA FINAL: 02/12/2004 00.00
ENTRADA: 20 e.
HORARI: 11:09. dijous, de 11.30 a 12.45h
ORGANITZA: Casal de barri Cardener
Observacions: Inscripcions obertes
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.:. Taller de manualitats tridimensionals
LLOC: Casal de barri Cardener. C / Cardener, 45. BARCELONA ..
TELEFON: 932 100 803
DATA INICI: 30/09/2004
DA TA FINAL: 02/12/2004 00.00
ENTRADA: 20 e.
HORARI: dijous, de 17h a 18.45h
ORGANITZA: Casal de barri Cardener
Observacions: Inscripcions obertes
.:. Curs: • Defensa Personal: Nivell l'
LLOC: Ca la Dona .. C Casp, 38. BARCELONA ..
TELEFON: 934 127 161
DATA INICI: 30/09/2004





65 e. sòcies: 65 + 15 e. no sòcies
dijous, de 20.00 a 21.30h
Ca la Dona
Plaç d'inscripcions fins el 30 setembre. Si s' omplen les places es
repetirà a partir de gener .
•:. Curs: Ioga Integral amb Ariadna
LLOC: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101. BARCELONA ..
TELEFON: 932 151 373
DA TA INICI: 01/10/2004
DA TA FINAL: 30/06/2005
ENTRADA: 35e. socies50e. no socies
HORARI: dimarts i dijous, de 9.30 a 11 i de 11 a 12.30
ORGANITZA: Don-na, Prisma Cultural
Observacions:
Practicar Ioga suposa rebre la font de la saviesa oriental que
tant ajuda al benestar integral de la persona.
La metodologia que es practica a DON-NA aconsegueix
I' equilibri tant físic com emocional.
.:. Curs: Excercici Corporal Adecuat, a càrrec d'Eisa
LLOC: Don-na, Prisma Cultural. Rbla Catalunya, 101. BARCELONA ..
TELEFON: 932 151 373
DATA INICI: 01/10/2004





Sòcies 35e. No sòcies 50e.
dilluns, de 12 a 1.30
Don-na, Prisma Cultural
Mantenir despert i actiu el cos, del cap fins els peus, amb el control
individualitzat per la disposició corporal adequada. Exercicis amb
música.
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.:. Taller: Una Passejada pels Teus Peus










divendres, de 17h. a 20 h
Llibreria Pròleg
Taller de Reflexoteràpia. Si stàs cansada de caminar per la vida
sense parar. Si vols millorar el teu estat general. Si vols regalar-te
uns minuts d'atenció. Si els teus peus et demanen que t'aturis un
moment ,ESCOLTA' LS i telefona a Pròleg per demanar hora i venir a
recordar que els teus peus són el mapa del teu cos i de la teva
ànima .
•:. Taller: Escritura y Lectura Crítica
IMirades de Dones I I és a càrreg de
Nora Almada i Miriam Ballesi
LLOC: Llibreria Pròleg. e/ Dagueria, 0013. BARCELONA ..
TELEFON: 933 192425
DATA INICI: 02/10/2004
DATA FINAL: 23/10/2004 00.00
ENTRADA: Consultar amb la llibreria
HORARI: dissabte, de 11 a 14h.
ORGANITZA: Llibreria Pròleg
Como el análisis de cada libro es el punto de partida para empezar o
seguir escribiendo, el curso está destinado a personas que deseen
aproximarse a la escritura creativa o que quieran completar lo visto
en otros talleres, para las que estén muy ocupadas y solo dispongan
de "una vez al mes" y para aquellas que, trabajando ya en su propia
obra, quieran investigar en la búsqueda de esti los, recursos y
efectos a través de la obra de autoras de calidad. El taller se
dividirá en dos bloques de cuatro clases y al final del ciclo,
publicaremos por autogestión, una serie de los poemas y relatos,
producidos y corregidos entre todas. Llibres a llegir:
2/10/2004.: 'Tot un caràcter' , d'Imma Monsó
23/10/2004: 'La verguenza', de Annie Ernaux
Observacions:
.:. Curs d I extensió universitària: IEscriptures de la sexualitat'











divendres, de lOh a 13.30h
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.:. Taller de tapís, macramé, puntes de coixí












dilluns i dimecres, 17.30-19
Centre Cívic Casinet Hostafranes
.:. Presentació del Curs Estrella del Dilluns











Ser alumne del Curs Estrella DON-Na, és sinònim de persona
que valora la riquesa del pensament com un moviment imparable
en I' exeercici del creixament personal.
Les gestores en l' organització del curs són incansables en la
recerca de temes adequats tractats per un professorat molt
preparat. Conèixer a l' equip responsable i escoltar les matèries
escollides us ha de servir de pauta per apuntar-vos al curs amb il
lusió necessària per a una participació convençuda .
•:. Curs sobre la Menopausa





HORARI: divendres, de 12 a 14 h.
ORGANITZA: Centre Cívic Casa del Rellotge
Institut Català de la Salut -C.A.P. CARLES RIBES
Observacions:
El taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper
trimestre es repeteixi. Places limitades.
Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per poder-los impartir.
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.:. Taller de Puntes de Coixí
LLOC: Centre Cívic La Cadena. Mare de Déu de Port, 0397. BARCELONA ..








dimarts i dijous, de 17.30 a 19.30 h.
Centre Cívic La Cadena
Un coixí, uns quants boixets, agulles i fil. Aquests senzills elements i
les teves mans és tot el que necessites per poder fer les puntes més
preciosistes amb disseny de tota la vida, d' aquí id'arreu del món. El
taller és de periodicitat trimestral. És possible que en el proper
trimestre es repeteixi. Places limitades. Els grups hauran de tenir
un mínim d'inscrits per poder-los impartir. El preu, si no s' especifica
el contrari, és trimestral.
.:. Seminari intensiu: I Models i Glamour: el cos com a signe
I
LLOC: Llibreria Pròleg. c/ Dagueria, 0013. BARCELONA ..




HORARI: Mati de 11 a 14h;




Llegir plegades en veu alta és una pràctica antiga que
l'individualisme modern ha deixat de banda. Proposem tornar a
recuperar-la per experimentar com l' atenció compartida, que
requereix el fet d' escoltar en relació paraules precioses, genera en
cadascuna de nosaltres un "més" d'inspiració i d'autoritat femenina
A més a més, et proposo que diguis, si vols, al final de la lectura, les
sensacions que t'hagi provocat aquesta pràctica.
Llibre: selecció de textos de: 'Traer al mundo el mundo', Comunidad
filosófica Diotima, pròleg i traducció de María Milagros Rivera
Gorretas, Icaria Editorial, Barcelona, 1996
- Temari:
a) Introducció Teòrica: La Sociologia del Cos amb especial atenció al
consum, la moda i la cultura visual.
b) El Cos, com a emblema cultural: Glamour i poder.
c) Taller: el Cos femení a la publicitat i la moda.
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.:. Postgrau en Violència familiar:
IAnàlisi abordatge des de la
intervenció multidisciplinària'
LLOC: Fundació Pere Tarrés. Escoles Universitàries de Treball Social
Educació Social. C/ Carolines, 10. BARCELONA.
TELEFON: 934 152 551
DA TA INICI: 15/10/2004





divendres, de 17 a 21h; dissabtes de 9.30 a 13.30h
Fundació Pere Tarrés.
Postgrau de 20 crèdits.
Programa:
Mòdull. Bases conceptuals i teòriques de la Violència Familiar.
Mòdul 2. La violència fami liar des de les diferents perspectives
explicatives.
Mòdul 3. La intervenció: detecció, tractament i prevenció.
Mòdul 4. Pràcticum.
Aquests mòduls es poden cursar de forma independent .
•:. Taller de Lectura I Lectures de viva veu t
LLOC: Llibreria Pròleg .. Dagueria, 0013. BARCELONA ..
TELEFON: 933 192425
DA TA INICI: 16/10/2004
DATA FINAL: 16/10/2004
ENTRADA: Consultar amb la Llibreria
HORARI: 10: 10.
'Introducció al llenguatge audiovisual'. Tardes
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere















450 e.: 150 e. d'inscripció, i 2 pagaments de 150 e.
dilluns i dimecres, de 19.15 a 22.15 h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
A cura de Núria Olivé (realització), Coni Docolomanski (so) i Griselda
Jordana (il luminació).Curs teòric-pràctic de creació audiovisual
adreçat a totes les dones interessades en el llenguatge i les
tècniques cinematogràfiques.
Inscripcions: Del14 de setembre 015 d'octubre, d'll.00 a 14.00 i de
16.00 a 18.00 hores
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.:. Curs: Iniciació al Disseny Gràfic. Opció A
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere











130 e. (Inscripció: 80 e. i 1 pagament de 50 e.)
dilluns, de 16h a 19h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
A cura de Natàlia Arranz.Curs introductori centrat en els aspectes
més pràctics del disseny gràfic, amb els elements teòrics i tècnics
imprescindibles per entendre tot el procés de comunicació visual i
adquirir un llenguatge específic. Realització de projectes «reals» i
resolució de dificultats en la pràctica .
•:. Màster d Iespecialització:
I Estudi intervenció sobre violència
domèstica'














Escola de Doctorat i Formació Continuada. Universitat de Barcelona
Continguts:
Violència social i interpersonal. El patriarcat. Epidemiologia; Què
dir davant la violència domèstica? Coneixement, poder i
subjectivitat de gènere.
La persona maltractadora: relació entre la masculinitat i la
violència domèstica.
El treball i la vida quotidiana des de la perspectiva de gènere.
Violència a la família i als mitjans de comunicació.
La problemàtica del maltractament familiar.
El concepte de l'cmor romàntic i la seva relació amb la violència.
La desconstrucció de la violència.
Els processos de violència i de recuperació en dones
maltractades.
Perspectives socio- jurídiques sobre la violència domèstica.
Intervenció policial a I' àmbit de la violència domèstica.
Aspectes mèdics legals en les agressions a dones.
Mètodes i tècniques d'anàlisi.
Habilitats socials per a la intervenció professional amb víctimes
de violència.
Intervenció professional en diferents processos de les dones
maltractades.
Models teòrics i operatius.
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•:. Curs: IIntroducció al llenguatge audiovisual I. Matins
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere











Qualitat de vida de la persona professional de la intervenció
La veu com eina de treball. El cos i el treball amb la violència
domèstica.
Serveis d'atenció. Serveis d'atenció a nens i joves víctimes de
maltractament .
450 e.: 150 e. d'inscripció, i 2 pagaments de 150 e.
dimarts i dijous, d'l1.00 a 14.00 h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
A cura de Núria Olivé (realització), Coni Docolomanski (so) i Griselda
Jordana (il luminació)Curs teòric-pràctic de creació audiovisual
adreçat a totes les dones interessades en el llenguatge i les
tècniques cinematogràfiques .
•:. Curs: Iniciació a I I AFTER EFFECTS
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere











130 e. (Inscripció: 80 e. i 1 pagament de 50 e.)
04:10. dimarts, de 16h a 19h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
A cura d' Aurora ReinleinTècniques per a la creació de gràfics,
capçaleres i efectes visuals per a televisió, cinema, multimèdia
web. Composició déimctqes en moviment i animació d' elements .
•:. Curs: Iniciació al PRO TOOLS
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere
Més Baix, 7. BARCELONA ..









130 e. (Inscripció: 80 e. i 1 pagament de 50 e.)
dimarts, de 19.15 a 22.15h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
A cura de Coni DocolomanskiTractament de so amb sistema digital.
Es podrà treballar amb material propi o d'arxiu.
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.:. Taller Adèu a la Superwoman




.:. Curs: Muntatge de video amb AVID
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison.. C Sant Pere





Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere


























07:10. dimarts, de 19.30 a 20.30 h.
Centre Cívic Casa del Rellotge
Si ets dona i no vols renunciar als teus propis desigs ni tampoc a la
teva vida laboral, la formació i curs d'una família ... Ara pots
aprendre a conciliar la teva vida personal amb els altres àmbits
satisfactòriament i sent tu mateixa.EI taller és de periodicitat
trimestral. És possible que en el proper trimestre es repeteixi.
Places limitades. Els grups hauran de tenir un mínim d'inscrits per
poder-los impartir.EI preu si no s' especifica el contrari, és
trimestral.
130 e. (Inscripció: 80 e. i 1 pagament de 50 e.)
dimecres, de 16.00 a 19.00h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
A cura de Núria Olivé. Edició i mescles d'imatge amb sistema digital
(AVID XPRESS PRO). Es podrà treballar amb material propi o
d'arxiu.
80 e.
dimecres, de 17.00 a 20.00h
A cura de Judith Vizcarra. Temari: Origen de la fotografia / II
luminació en el rostre humà / Mesurament / Els plans fotogràfics /
Actitud de la fotògrafa / L' escenografia / Pràctica amb una model
/Imatge estètica de la model/Pràctica de maquillatge fotogràfic
bàsic.Amb l' objectiu de poder gaudir del treball i I' aprenentatge a
un estudi professional de fotografia (models, focus, il luminació,
escenografia, etc.).
14










Centre Francesca Bonnemaison. Centre de Cultura de les Dones
Francesca Bonnemaison. C Sant Pere Més Baix, 7. BARCELONA ..
935677400
21/10/2004. Preinscripció oberta fins el 26 de setembre!
07/04/2005 00.00
1.000 e.
divendres, de 9,30h a 17h
Fundació Bosch i Gimpera - Les Heures - Universitat de Barcelona
Títol de Postgrau per Les Heures, Fundació Bosch i Gimpera.
Universitat de Barcelona. Programa:
Mòdul 1: 'Marc Conceptual'
Mòdul 2: 'La salut i les diferències de gènere'
Mòdul 3: 'Espai i vida quotidiana'
Mòdul 4: 'La salut mental des de la perspectiva de gènere'
Mòdul 5: 'Salut i treballs'
Mòdul 6: 'Metodologia de la recerca'
.:. Curs: Iniciació al Disseny Gràfic. Opció B
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere











130 e. (Inscripció: 80 e. i 1 pagament de 50 e.)
dijous, de 19.15 a 22.15h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
lA cura de Natàlia Arranz.Curs introductori centrat en els aspectes
més pràctics del disseny gràfic, amb els elements teòrics i tècnics
imprescindibles per entendre tot el procés de comunicació visual i
adquirir un llenguatge específic. Realització de projectes «reals» i
resolució de dificultats en la pràctica .
•:. Curs: Disseny de pàgines WEB
LLOC: Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison .. C Sant Pere











130 e. (Inscr-ipció: 80 e. i 1 pagament de 50 e.)
dijous, de 16h a 19h
Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison
A cura de Rosa MarínCurs introductori per a la creació de pàgines
web.Introducció a l'ús de DREAMWEAVER i FLASH (programa
d'animació vectorial per al disseny, il lustració i animació de
documents de pàgines web, multimèdia, pellicules, Cd-Rom, etc.).
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LLOC:







Centre Francesca Bonnemaison. Escala Professional de la Dona. C




74e. (tarifa dels preus públics de l'Escola de la Dona)
dimecres, de 10 a 14h.
Centre Francesca Bonnemaison
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ESPECTACLES: CINEMA, TEATRE, MÚSICA, DANSA
.:. Convocatoria de Projectes per a la Mostra de Dones FEM ART
LLOC: Ca la Dona. CI Casp, 38. BARCELONA ..
TELEFON: 934 127 161
DA TA INICI: 01/10/2004
DA TA FINAL: 19111/2004 00.00
ENTRADA: Lliure
HORARI: de dilluns a dijous,




Hi poden participar totes les dones que vulguin i en qualsevol
formatartístic:pintura,escultura, gravat, vídeo, installació,
dansa, teatre, ...
L'obra-descripció del projecte s'ha d'acompanyar d'un
currículum de l'artista, un text breu sobre les pors i la fitxa de
I' obra(títol,tècnica,dimensions).
La Mostra es farà a finals de març de 2005 .















ORGANITZA: Centre Francesca Bonnemaison
Observacions: Representació de 'Textos de autoras geniales de todos los tiempos'.
Teatro de la Lavandería:
Marisol Ramírez i Leonor Taboada.
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.:. Teatre 'Lo que hablan las mujeres', dins la 40 Mostra de Teatre a
Horta-Guinardó






ORGANITZA: Consell Municipal del Districte d' Horta-Guinardó
'Lo que hablan las mujeres', obra deis germans Álvarez Quintero, és





.:. Exposició: 'Impresions de Cuba', de pintures de Marta Gorda.
LLOC: Llibreria Pròleg. el Dagueria, 0013. BARCELONA ..
TELEFON: 933 192425











Solo exisite el son resuena la cubanía en este mar lejano que engulle
amaneceres de ceniza'
.:. Inaguració de l' exposició 'Les dones, motor de canvi social'














.:. Exposició 'Sense Títol' de Cecília Cerdeira
LLOC: Antic Hospital Santa Creu. Sala Exposicions La Capella - Sala Petita.
Hospital, 0056. BARCELONA.
TELEFON: 934427 171
DA TA INICI: 08/10/2004






de dimarts a dissabte, de 12 a 14h, i de 16 a 20 h
Antic Hospital Santa Creu















.:. Gimcana Fotogràfica I Dones a les Corts'





HORARI: Els originals es poden presentar fins el 19 d' octubre a les 12 h, de
dilluns a divendres de 9 a 21 h
ORGANITZA:
Observacions:
Districte de Les Corts. Centre Cívic Can Deu
La presentació dels treballs constarà de dues parts:
la part, presentació de 5 fotografies del districte en relació a:
1. La maternitat
2. Algun espai de la via pública amb nom de dona
3. Punt d'informació i Atenció a les Dones
4. Centre Cívic Can Deu i el seu jardí
5. Prego de la Festa Major de les Corts 2004
20 part, presentació de 6 fotografies relacionades amb l' eix
temàtic de 'Dones de les Corts', disposades com un collage.
Exposició de les fotografies premiades i seleccionades al Centre
Cívic Can Deu (del 2 al 19 de novembre)
Lliurament de premis I'll de novembre, a les 19 h al Centre Cívic
Can Deu.




I Detecció precoç del càncer de mama
I
LLOC: Hospital del Mar. Pg Marítim Barceloneta, 25*29
MUNICIPI: BARCELONA
TELEFON: 932483000
DATA D'INICI: ACTIVITAT PERMANENT
Observacions: ORGANITZA: Dep. Sanitat. Regió Sanitària Barcelona Ciutat
Les dones entre 50-64 anys rebran una carta un mes abans de la
citació informant de la campanya i quan han de fer-se les proves. Si
no han rebut la carta i estan dins del grup de dones que viuen a
Barcelona a les quals va dirigida la campanya, s'han de posar en
contacte amb l' hospital que els pertany per districte. Les dones de
Ciutat Vella i Sant Martí hauran d'anar a l'Hospital del Mar, les
dels districtes de Gràcia i Sarrià-Sant Gervasi a I' Hospital de
l' Esperança i les d' Horta - Guinardó a l'Hospital de la Vall
d' Hebron.Les dones de la Dreta de I' Eixample han d'anar a
l'Hospital de Sant Pau i les de Sants-Montjuïc a l'Hospital Clínic .
•:. Presentació de la Gran Trobada Feminista del 2006
LLOC: Cotxeres de Sants. C Sants. 79
TELEFON: 934 127 161
DA TA INICI: 23/10/2004
DA TA FINAL: 23/10/2004
ENTRADA: Entrada Gratuïta




Acte de Presentació de la Gran Trobada Feminista del 2006.- Per a
més informació dels actes que es realitzaran entreu a la pago Web




i Recursos per a les Dones







Horari: de dilluns a divendres de 12 a 14 h.
i dijous de 16 a 19 h.
